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Introducción 
El uso de productos y tecnologías de apoyo como medio para incrementar, 
mantener o mejorar las capacidades funcionales de los individuos es una práctica 
común en el campo de la intervención con personas con discapacidad (Cook y 
Hussey, 1995; Scherer, 2000). A ello hay que añadir que los productos de apoyo 
son una de las herramientas habituales de la Terapia Ocupacional y los futuros 
terapeutas ocupacionales deben ser competentes en la aplicación y la integración 
de estas tecnologías en las intervenciones de adaptación si se quiere hacer frente a 
los posibles cambios en las necesidades o intereses de la persona (Hammel y 
Smith, 1993). Los terapeutas ocupacionales evalúan, recomiendan, justifican la 
necesidad, orientan sobre la financiación, fabricación, personalización, formación, 
integración y seguimiento de los productos de apoyo. A su vez, colaboran con el 
usuario y con otros profesionales en la evaluación, modificación y aplicación de 
tecnologías e intervenciones (Hammel y Angelo, 1996).   
Entre todos los productos de apoyo, un grupo de especial importancia son 
los productos de apoyo para el acceso al ordenador, definidos como “todos los 
sistemas (hardware y software) que permiten a personas con discapacidad utilizar 
los sistemas informáticos convencionales” (Alcantud, 2003). Este área concreta 
dentro del campo de los productos de apoyo es de gran importancia, ya que el uso 
del ordenador como medio adaptativo y rehabilitador puede ser, en muchos casos, 
un elemento decisivo para normalizar las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad (Díez, Pousada y Pereira, 2013). Por ello, es muy importante realizar 
una buena valoración sobre el tipo de dispositivo más adecuado para facilitar a las 
personas con discapacidad el acceso a los dispositivos informáticos (Díez, 2006; 
Díez, Rodríguez, Velázquez, & Hernández, 2012). Además, y tal y como plantea 
Serrano (2013), en Terapia Ocupacional, la posibilidad de acceder al ordenador 
permite al terapeuta ocupacional abordar siete de las ocho áreas de la ocupación 
contempladas en el Marco de trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional: 
Dominio y proceso (AOTA, 2008). 
En el campo de las intervenciones con productos de apoyo, el abandono de 
las tecnologías de ayuda por parte de personas con discapacidad es un problema 
identificado en bastantes estudios previos (Federici & Borsci, 2011; Phillips & Zao, 
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1993) . Una de la formas para intentar reducir los índices de abandono es utilizar 
herramientas de evaluación que mejoren la toma de decisiones respecto al uso de 
productos de apoyo. De hecho, el problema del abandono ha conducido a la 
creación de diferentes modelos para la evaluación de las tecnologías de apoyo 
(véase, por ejemplo, LoPresti, Koester y Ashlock, 2002 para una relación detallada; 
o Bromley, 2001 para una comparación entre modelos).   
El conocimiento y adquisición de competencias por parte de los futuros 
terapeutas ocupacionales sobre el uso de estas herramientas es por tanto 
imprescindible, tal y como queda reflejado en la Orden CIN/729/2009, de 18 de 
marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Terapeuta 
Ocupacional. 
Y por ello, el objetivo principal de este proyecto de innovación es crear 
una unidad didáctica de carácter teórico/práctico dirigida a mejorar la adquisición 
de competencias sobre evaluación para el uso de productos de apoyo para el 
acceso al ordenador en estudiantes de terapia ocupacional y disciplinas afines. La 
unidad de aprendizaje se diseñará teniendo en cuenta los principios del Diseño 
Universal para el Aprendizaje (DUA) y se aplicará en asignaturas del Grado en 
Terapia Ocupacional de la Universidad de Salamanca y la Universidad de A Coruña. 
Actividades realizadas 
A continuación se resumen las principales tareas realizadas utilizando el mismo 
esquema de trabajo planteado en la solicitud y dando cuenta de los principales 
resultados alcanzados  
Tarea 1. Definición de competencias y resultados de aprendizaje 
Las competencias necesarias para la unidad de aprendizaje han sido definidas a 
partir de las establecidas por la Orden CIN/729/2009, de 18 de marzo, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Terapeuta Ocupacional.  
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De todos los objetivos planteados por dicha orden, el equipo del proyecto 
seleccionó el conjunto de objetivos y competencias que más se relacionaban con la 
temática de los productos de apoyo para el acceso al ordenador. De la selección de 
competencias se generaron una serie de resultados de aprendizaje que son los que 
determinaron las actividades posteriores diseñadas. A continuación se listan las 
competencias y los resultados de aprendizaje 
A) Autonomía profesional y responsabilidad 
• (O2) Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud, 
así como los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de 
salud. 
o Resultados de aprendizaje: 
 conocer la organización ISO y AENOR y los documentos 
que sobre productos de apoyo generan dichas 
organizaciones (Clasificación ISO9999:2007 y distintas 
normas y recomendaciones).  
 conocer organizaciones de profesionales relevantes en el 
campo de los productos de apoyo en Terapia Ocupacional 
(RESNA, QIAT, ATIA). 
• (O5)Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de 
información para obtener, organizar, interpretar y comunicar la 
información científica, sanitaria, sociosanitaria y social, preservando la 
confidencialidad de los datos.  
o Resultados de aprendizaje 
  conocer al menos 5 catálogos de productos de apoyo y sus 
sistemas de clasificación 
 Ser capaz de buscar productos de apoyo para el acceso al 
ordenador 
B) Conocimientos de Terapia Ocupacional. 
• (O6) Comprender los fundamentos conceptuales de la naturaleza 
ocupacional del ser humano y el desempeño de sus ocupaciones a lo 
largo del ciclo vital.  
o Resultados de aprendizaje: 
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 Conocer los modelos conceptuales generales sobre 
productos de apoyo, como el modelo HAAT o el modelo 
SETT. 
 Saber establecer las correspondencias entre las 
situaciones reales de un caso y las dimensiones de los 
modelos generales sobre productos de apoyo 
C) Proceso de Terapia Ocupacional y razonamiento profesional. 
• (O12) Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada a 
las necesidades de individuos y poblaciones.  
o Resultados de aprendizaje 
 Conocer las herramientas generales de evaluación para el 
uso de productos de apoyo (por ejemplo, el Matching 
Person & Technology) 
 Conocer las herramientas específicas de evaluación  para 
el uso de productos de apoyo de acceso al ordenador (por 
ejemplo, eTAO  y COMPASS) 
 Saber realizar análisis de actividades relacionados con el 
acceso al ordenador 
• (O15) Conocer, seleccionar y aplicar las teorías apropiadas, los marcos 
de referencia teóricos, los modelos y métodos de práctica de Terapia 
Ocupacional para elegir o restablecer la ocupación significativa, según 
las necesidades de salud de individuos y poblaciones. 
o Resultados de aprendizaje: 
 Conocer la importancia de los productos de apoyo en la 
profesión del terapeuta (por ejemplo, conocer el “position 
statement” de CAOTA o la “fact sheet” de AOTA, respecto a 
los productos de apoyo en la profesión de la TO. 
• (O17) Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de 
las intervenciones de Terapia Ocupacional, basándose en la evidencia 
científica disponible. 
o Resultados de aprendizaje: 
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 Conocer las medidas de resultados (outcomes) en el 
campo de los productos de apoyo 
 Saber utilizar una medida de resultados en intervenciones 
con productos de apoyo (por ejemplo, la escala PIADS, 
Impacto Psicosocial de los Productos de Apoyo) 
 Saber analizar la usabilidad de un producto de apoyo para 
el acceso al ordenador (por ejemplo, utilizar la escala SUS, 
System Usability Scale) 
D) Relaciones profesionales, clínicas y comunitarias. 
• (O20) Adquirir conocimientos básicos de gestión y mejora de la calidad 
de los servicios de Terapia Ocupacional 
o Resultados de aprendizaje: 
 Conocer distintos modelos de organización de servicios 
dirigidos a asesorar, evaluar y medir resultados en 
intervenciones con productos de apoyo. 
Tarea 2. Búsqueda de contenidos 
Para llevar a cabo la búsqueda de contenidos se utilizaron distintos recursos. En 
primer lugar, se llevó a cabo una consulta bibliográfica de las principales bases de 
datos científicas que tienen publicaciones en las áreas de conocimiento de las 
asignaturas implicadas. Se buscaron trabajos relacionados con el uso de productos 
de apoyo (Assistive technology) para el acceso al ordenador (computer) en terapia 
ocupacional (occupational therapy).  
La búsqueda se llevó a cabo en Academic Search Complete, y ERIC utilizaron los 
términos de búsqueda “occupational therapy” AND “assistive technology” AND 
“computer” Tras eliminar registros duplicados, se encontraron 42 trabajos. A 
continuación se muestra un breve resumen bibliométrico de los registros 
encontrados. 
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Figura 1. Número de trabajos sobre Assistive Technology & Computer & Occupational Therapy  por año 
 
También se llevó a cabo un análisis de la frecuencia de trabajos por revista, para 
identificar las revistas más activas en relación a la temática. En la siguiente tabla se 
muestra las revistas en las que se publicó más de 1 trabajo. 
Tabla 1.  Número de artículos por revista 
Revista Nº de artículos 
Scandinavian Journal of Occupational Therapy 7 
Technology & Disability 4 
Australian Occupational Therapy Journal 3 
International Journal of Therapy & Rehabilitation 2 
Journal of Vocational Rehabilitation 2 
NeuroRehabilitation 2 
Occupational Therapy International 2 
 
Por último, en la siguiente gráfica se muestra una nube de etiquetas realizada con 
las palabras clave de los 42 artículos. 
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Figura 2. Nubes de etiquetas representando la frecuencia de palabras en los resúmenes de los 42 
trabajos  
 
En segundo lugar, también se consultaron recursos disponibles de los que dispone 
el Instituto de Integración en la Comunidad (INICO) así como otras fuentes de 
carácter gris de diferente naturaleza, incluyendo algunos libros recientes y 
artículos de revistas no indexadas. 
A partir de una selección de la información obtenida en esta revisión, se 
seleccionaron algunos contenidos y estrategias docentes relevantes dirigidas a 
promover la adquisición de competencias sobre productos de apoyo de acceso al 
ordenador en terapia ocupacional. En el siguiente apartado se describe el proceso 
de diseño de la unidad. 
Tarea 3. Diseño de la unidad didáctica 
A partir de la revisión de diversos trabajos relacionados con el uso de productos de 
apoyo para el acceso al ordenador y tras algunas reuniones por Skype entre los 
miembros del equipo del proyecto, se tomaron diversos acuerdos sobre los 
contenidos que se deberían tratar en la unidad y el modo de plantearlos. 
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Al igual que ya habíamos plateado en otros proyectos de innovación docente 
previos, no se pretendió desarrollar una unidad didáctica de carácter cerrado y con 
todos sus elementos (contenidos, actividades, temporalización, etc.) prefijados. El 
objetivo era, más bien, construir una base general de recursos, organizados 
entorno a las competencias básicas relacionadas con el papel del terapeuta 
ocupacional respecto a los productos de apoyo para el acceso al ordenador y que 
pudiera servir a distintos programas formativos (e.g., un tema en una asignatura, 
una clase práctica, un punto en un programa en una asignatura de Máster). 
En la siguiente tabla se listan los contenidos principales de la unidad y su 
correspondencia con los objetivos y competencias, los resultados de aprendizaje y 
las actividades diseñadas para alcanzar dichos resultados de aprendizaje. 
 
Tabla 2.  Contenidos, objetivos, competencias, resultados de aprendizaje y actividades para la unidad 
didáctica 
Contenido Objetivos y 
Competencias 
(Orden CIN/729/2009) 
Resultados de  
aprendizaje 
Actividades de aprendizaje 
Productos de apoyo y 
Terapia Ocupacional 
O15,O6 • Conocer la importancia 
de los productos de 
apoyo en la profesión del 
terapeuta ocupacional 
• Determinar la 
responsabilidad del TO 
para la prescripción de 
productos de apoyo 
• Lectura general sobre 
productos y tecnologías 
de apoyo (lectura  
autoevaluación) 
• Actividad de debate: 
“position statement” de 
CAOTA y la “fact sheet” 
de AOTA, respecto a los 
productos de apoyo en la 
profesión de la TO 
Clasificación de los 
productos de apoyo. 
O2,O5 • Conocer la organización 
ISO y AENOR y los 
documentos que sobre 




ISO9999:2011 y distintas 
normas y 
recomendaciones).  
• Conocer organizaciones 
de profesionales 
relevantes en el campo 
de los productos de 
apoyo en Terapia 
Ocupacional (RESNA, 
QIAT, ATIA). 
• Conocer catálogos de 
productos de apoyo, 
principales 
distribuidores y sus 
sistemas de clasificación 
• Ser capaz de buscar 
productos de apoyo para 
• Lectura y autoevaluación 
sobre  Clasificación 
ISO9999:2011 
• Ejercicios de búsqueda 
de información en 
páginas Web de AENOR y 
catálogos de productos 
de apoyo (ESATIN,  
• Mapas conceptuales 
navegables sobre 
productos de apoyo de 
acceso al ordenador 
• Vídeos de ejemplo sobre 
productos de apoyo de 
acceso al ordenador 
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el acceso al ordenador 
Evaluación para el uso 
de productos de apoyo  
O12 • Conocer las herramientas 
generales de evaluación 
para el uso de productos 
de apoyo (por ejemplo, el 
Matching Person & 
technology) 
• Conocer herramientas 
específicas de evaluación  
para el uso de productos 
de apoyo de acceso al 
ordenador (por ejemplo, 
eTAO  y COMPASS) 
• Conocer cuáles son las 
habilidades y patrones de 
ejecución necesarios 
para el acceso y uso del 
ordenador. 
• Saber realizar análisis de 
actividades relacionados 
con el acceso al 
ordenador 
• Aprender a realizar una 
evaluación adecuada 
sobre las condiciones de 
entornos y contextos 
para el uso del ordenador 
• Lectura evaluación para 
el uso de productos de 
apoyo 
• Evaluación PAAO y 
Terapia Ocupacional: 
Tutorial ACTP 
(Assessment of Computer 
Task Performance) 
• Ejercicio Análisis de 
Actividad: Lectura 
periódico online con 
dispositivos de acceso al 
ordenador estándar 
• Estudio de caso: Caso 
Luis (persona con 
Esclerosis Lateral 
Amiotrófica). 
• Tutorial eTAO 
(evaluación de 
tecnologías de ayuda 
para el acceso al 
ordenador) 
• Estudios de caso eTAO 
(variados: selección de 
velocidad de barrido, 
elección de mejor 
dispositivo señalador, 
entrenamiento en uso de 




productos de apoyo 
O17, O20 • Conocer las medidas de 
resultados (outcomes) en 
el campo de los 
productos de apoyo 
• Saber utilizar una medida 
de resultados en 
intervenciones con 
productos de apoyo (por 
ejemplo, la escala PIADS) 
• Conocer distintos 
modelos de organización 
de servicios dirigidos a 
asesorar, evaluar y medir 
resultados en 
intervenciones con 
productos de apoyo. 
• Saber analizar la 
usabilidad de un 
producto de apoyo para 
el acceso al ordenador 
• Práctica sobre escala 
PIADS (Escala de Impacto 
Psicosocial de Productos 
de Apoyo) 
• Lecturas avanzadas con 
autoevaluaciones: 
Artículos científicos 
sobre organización de 
servicios de 
asesoramiento para el 
uso de productos de 
apoyo. 
 
La elección de actividades se realizó atendiendo a las competencias y resultados de 
aprendizaje seleccionados en la fase anterior. El diseño pedagógico de las 
actividades que conforman la unidad didáctica está basado en la aplicación de los 
principios del diseño universal para el aprendizaje (Chodock & Dolinger, 2009; 
Díez y Sánchez, 2015; Rose & Meyer, 2010;). Principalmente, se ha tenido en 
cuenta la accesibilidad de los materiales ofrecidos, se han ofrecido alternativas en 
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los tipos de respuestas demandadas para la resolución de las actividades y se han 
promovido diversos niveles de desafío para algunas actividades. 
De manera general, el diseño de las actividades de la unidad de aprendizaje se ha 
basado en el uso herramientas de diseño multimedia, tanto de código abierto como 
propietarias, que permitan exportar a SCORM 1.2. Se ha utilizado la herramienta 
iSpring Suite 7, que facilita la generación de contenidos HTML5 interactivos a 
partir de Microsoft PowerPoint y otras herramientas específicas (CMap Tools, 
editores de vídeo, grabadores de pantalla, herramientas de gestión de HTML5, etc.) 
y la exportación de contenidos a formato SCORM. También se han utilizado las 
herramientas habituales que las que dispone la plataforma de aprendizaje on-line 
Moodle (en concreto, foros de debate y tareas) así como otros recursos externos 
(páginas Web, principalmente). Algunas actividades, junto con sus recursos 
digitales y/o interactivos se han empaquetado como un paquete SCORM 1.2, 
fácilmente importable dentro de cualquier LMS compatible. Las actividades se 
configuraron para enviar una puntuación entre 0 y 100 hacia el  LMS de manera 
que su uso fuera flexible en lo que se refiere a la integración en distintos contextos 
de enseñanza. Otras están diseñadas pero todavía en proceso de adaptación a 
formato interactivo y accesible. 
A continuación se muestran algunos ejemplos de las actividades planteadas para la 
unidad didáctica que fueron finalizadas y utilizadas en el curso 2015-2016. 
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Figura 3. Ejemplo de actividad: mapa conceptual interactivo sobre productos y tecnologías de ayuda 
para acceder al ordenador. Cada nodo puede ser visitado y conduce a un nuevo mapa conceptual. 
Algunos nodos tienen recursos asociados (documentos, vídeo, enlaces Web, etc.). 
 
 
Figura 4. Configuración de una prueba de barrido con pictogramas. Ejercicio dentro del tutorial de 
manejo de la aplicación eTAO. 
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Figura 6. Ejemplo de ítems de evaluación en una lectura sobre productos de apoyo 
 




Figura 7. Detalle de recursos utilizados en la actividad de aprendizaje sobre el papel de los productos 
de apoyo en la terapia ocupacional 
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Figura 8. Detalle de pantallas de acceso a recursos de búsqueda de productos de apoyo para 
realización de actividades 
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Figura 9: Guía para la realización del análisis de la actividad 
  
Tipo Análisis Criterios Características consideradas 
Básico ¿Qué? • ¿Qué se va a realizar? 
• ¿Está formada por otras tareas? 
• ¿Se relaciona con otras actividades? 
¿Quién? • Implicados 
• Si hay varios, ¿cuáles son sus funciones? 
¿Cuándo? • Momento en el que se lleva a cabo 
• ¿Forma parte de la rutina diaria o es esporádica? 
¿Dónde? • ¿Exige un lugar específico? 
• ¿Influye el entorno en su realización? 
• ¿Es accesible y están disponibles los materiales 
necesarios? 
¿Cómo? • Secuencias necesarias y pausas entre tareas 
• Tiempo aproximado de duración 
• ¿Qué habilidades son más necesarias? 
¿Por qué? • Objetivo de realizar la actividad 
• ¿Es esencial o tiene alguna finalidad terapéutica 
específica? 
 
Detallado Habilidades físicas • Posición 
• Movimiento (articulaciones) 
• Fuerza 
• Coordinación 
• Función/Destreza manual 






• Gusto / Olfato 
• Sistema sensorial y procesamiento de la información  
H. Cognitivas • Atención, memoria, orientación 
• Solución de problemas 
• Planificación 
• Control del tiempo 
• Capacidad de lecto-escritura 
H. Interacción 
social 
• En solitario o con otras personas 
• Tipo de formalidad 
• Formas de comunicación 
H. Emocionales • Actitudes y valores 
• Manejo de sentimientos/Emociones 
• Autocontrol / impulsos 
 Demandas 
Culturales 
• Valor simbólico de la actividad 
• Específica de cierto enclave social 
Aplicado Entorno • Espacio 
• Materiales 
• Otros participantes 
 
Emociones • Motivación 
• Desencadenamiento de respuestas emocionales 
• Conexión con roles, valores e intereses 
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Tarea 4. Puesta en marcha de la unidad en titulaciones 
Una vez desarrollada la unidad de aprendizaje, el proyecto planteaba la puesta en 
marcha de las actividades de dicha unidad, adaptándola a las distintas asignaturas 
a las que va dirigida, y se planteaba llevarlo a cabo durante el segundo semestre 
del curso académico 2015-2016. 
En una de las asignaturas, la de la Universidad de A Coruña (TO para la autonomía 
personal del adulto con discapacidad física), la unidad didáctica de podrá a prueba 
durante el próximo curso. Esta asignatura se impartía en el primer cuatrimestre y 
como aún no se había finalizado el desarrollo de la unidad didáctica resultó 
imposible ponerla en funcionamiento. 
En la otra asignatura, la de la Universidad de Salamanca, sí se pusieron a prueba 
algunas de las actividades desarrolladas y se llevó a cabo un diagnóstico en forma 
de estudio piloto. Todo ello se resume en los siguientes apartados. 
Resultados y mejoras 
Los resultados y mejoras se han analizado desde distintas perspectivas. A 
continuación se ofrece información variada respecto a medidas directas e 
indirectas relacionadas con la aplicación de la unidad didáctica y algunas de sus 
actividades. 
Con el objetivo de obtener una medida inicial, al comienzo del curso se llevó a cabo 
una evaluación diagnóstica del nivel de adquisición inicial de competencias 
percibido por los estudiantes de la asignatura, incluyendo algunas de las 
competencias relacionadas con la PBE. Para realizar esta evaluación se diseñó un 
cuestionario de evaluación inicial que incluía algunas preguntas relacionadas con 
los productos de apoyo, en formato KPSI - Knowledge and Prior Study Inventory 
Las pruebas KPSI - Knowledge and Prior Study Inventory (Tamir y Lunetta, 1978) 
permiten determinar la opinión de los y las estudiantes sobre el grado de 
conocimiento que creen poseer en relación a conceptos o procedimientos de un 
determinado tema, antes de iniciar su estudio (Jorba y Casellas, 1997). Estudios 
llevados a cabo sobre los cuestionarios KPSI han mostrado su eficacia para la 
evaluación diagnóstica (Jorba y Casellas, 1997). 
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Por tanto, a través de la administración del cuestionario KPSI, se obtuvo la 
valoración subjetiva de los y las estudiantes sobre su grado de conocimiento de los 
productos de apoyo. La administración de los ítems del cuestionario KPSI consistía 
en que cada estudiante seleccionara la respuesta que mejor respondía a su nivel de 
conocimiento sobre la competencia objeto de estudio en función de 5 niveles o 
categorías previamente determinadas. 
Las cinco categorías empleadas fueron: 
• 1. No lo conozco/ No lo comprendo 
• 2. Lo conozco un poco/Lo comprendo un poco 
• 3. Lo conozco bastante bien/Lo comprendo parcialmente 
• 4. Lo comprendo muy bien aunque no podría explicárselo a otra persona 
• 5. Lo domino de manera que podría explicárselo a otra persona 
En ese cuestionario inicial se incluyeron varias preguntas relacionadas con los 
productos de apoyo. Los promedios de valoración de los conocimientos sobre los 
aspectos incluidos en el cuestionario fueron relativamente bajos, demostrando la 
necesidad de proporcionar actividades relacionadas con este ámbito.  
 
Figura 10. Media de valoración subjetiva de los conocimientos sobre cuestiones relacionadas con los 
productos de apoyo (curso 2015-2016) 
 
Durante el curso también se pusieron en marcha algunas de las actividades 
diseñadas a partir del proyecto (no todas porque algunas fueron finalizadas 
después de terminar el curso y otras aún están en desarrollo). 
Por ejemplo, en el cuestionario de evaluación de la lectura general sobre productos 
de apoyo, en la siguiente figura se muestran los porcentajes de estudiantes por 
calificación. 
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Figura 11. Número de estudiantes por rango de calificación en una actividad de evaluación sobre una 
lectura general sobre productos de apoyo 
En cursos posteriores se pretenden obtener otros indicadores de utilidad sobre las 
actividades diseñadas en este proyecto de innovación docente. 
Conclusiones 
En primer lugar, el proyecto ha permitido realizar una revisión en profundidad 
sobre la enseñanza de cuestiones relativas a los productos de apoyo así como una 
búsqueda de recursos de interés actualizada. 
En segundo lugar, se ha llevado a cabo una selección de competencias y resultados 
de aprendizaje relacionados con los productos de apoyo y la terapia ocupacional, y 
se han diseñado una serie de actividades dirigidas a mejorar la adquisición de esos 
resultados de aprendizaje. Algunas de las actividades, además, se han puesto a 
prueba en el contexto de una asignatura de grado y, en el futuro, se 
complementarán con otras actividades y se utilizarán en otras asignaturas. 
Respecto a los resultados esperados, en términos generales se esperaba una 
mejora en la adquisición de competencias sobre productos de apoyo para el acceso 
al ordenador en las titulaciones y asignaturas en las que se pusiera en marcha la 
unidad didáctica o algunos de sus componentes. No obstante, todavía no 
disponemos de resultados concretos y queda pendiente una exploración más 
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detallada de los resultados derivados de la aplicación de actividades de la unidad 
didáctica. 
Por último, deseamos destacar uno de los principales puntos fuertes de la 
propuesta. En concreto, su carácter coordinado y conjunto entre la Universidad de 
Salamanca, la Universidade da Coruña y una profesional de la Terapia Ocupacional, 
con experiencia en el ámbito de productos de apoyo y medida de resultados. 
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